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Tiré du règlement d’application de la loi scolaire (RLS, 1984), nous introduisons notre mémoire 
par un premier article :
SECTION III OBLIGATIONS
Art. 176 Conduite générale




3 Ils respectent les règles d’hygiène et de propreté.














positif	pour	 la	vie	du	 futur	adulte	et	 citoyen.	Des	difficultés	d’expression,	d’entente,	
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de	compréhension,	allant	parfois	jusqu’à	l’agressivité	et	l’apparition	d’un	jeu	psycho-
logique	ou	d’un	conflit	né	d’une	lutte	souterraine	pour	le	pouvoir,	peuvent	apparaître	 





(Przesmycki, 1994, p.19).  










par le binôme enseignant-élève ou le trio enseignant-parents-élève les lie. La pédagogie du 
contrat,	exigeant	de	 la	différenciation,	peut	être	considérée	comme	un	ensemble	de	mesures	
prises en vue d’atteindre un objectif pour une situation bien précise. 
L’enseignant	fait	un	choix	pédagogique,	sélectionne	les	outils	adaptés	(tenir	un	carnet	de	bord,	
mettre	à	disposition	des	ouvrages,	des	fiches,	fait	le	lien	avec	les	parents).	Il	accompagne	l’élève.
1.3.  Choix de l’orientation
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travail d’enseignant et/ou restreint les possibilités de réussite scolaire de l’élève. Ils ont tous eu 












l’homme sache plus tard se conduire librement dans les diverses occasions de sa vie. 
(Freinet,	1923,	cité	par	Le	Gal,	1978,	p.19).
Sur le terrain, une minorité d’élèves est incapable de respecter certaines règles. Les élèves sont 




sens pour l’élève dans les activités proposées, effet de groupe, troubles du comportement, etc. 
Ce	constat	nous	a	poussé	à	chercher	d’autres	solutions.	
Notre	choix	à	travers	ce	travail	est	donc	de	tester	un	certain	nombre	de	contrats	ayant	pour	but,	
entre autres, d’améliorer la discipline et l’ambiance de travail. 
Les	observations	et	bilans	qui	pourraient	être	faits	pour	analyser	l’effet	d’un	contrat	sur	l’acqui-
sition de compétences du savoir et du savoir-faire ne seront pas traités.
1.3.1. Démarche proactive 
Dans	 l’idéal,	 la	 pédagogie	du	 contrat	 devrait	 être	 utilisée	de	manière	proactive,	 c’est-à-dire	
proposer	un	contrat,	non	pas	en	réaction	à	un	dysfonctionnement,	mais	comme	outil	de	différen-
ciation.	Cette	démarche	pédagogique	peut	être	instaurée	comme	une	pratique	régulière.
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1.4.  Expérience professionnelle 
Nous	enseignons	l’éducation	physique	et	la	géographie	au	niveau	du	secondaire	1.	Instituteurs	
de formation de base, nous avons une vision verticale et horizontale du métier d’enseignant et 
des élèves. 
L’éducation	physique	a	souvent	révélé	des	conflits,	des	tensions	et	des	interactions	positives	
entre les membres de la classe. Il est donc primordial d’aborder cette branche avec les bons 
outils	pédagogiques.	Adeptes	d’une	pratique	réflexive,	de	remises	en	question,	nous	souhaitons	





















l’on décrit ci-dessous. 







chose » (RTD Civ., 2001, p.41).
2.1.2.	 Définition	du	contrat	pédagogique





Dans notre cadre scolaire, bien souvent le contrat est l’initiative de l’institution ou de l’ensei-
gnant.	Ce	n’est	 que	 très	 rarement	que	 les	parents	ou	 les	 élèves	proposent	 à	 l’enseignant	de	
fonctionner avec un contrat.
C’est	afin	de	pallier	à	des	difficultés	d’apprentissages	dues	à	des	savoirs	et	savoirs-faire	non	
maîtrisés,	ou	dans	notre	cas	d’étude	à	un	comportement	inadéquat,	que	l’institution	proposera	
un contrat en vue de faire progresser l’élève.
Il est donc primordial, comme le souligne Przesmycki (1994) de maintenir la condition obliga-
toire d’un contrat : 
«	dire	clairement	aux	élèves	qu’ils	ont	la	liberté	d’accepter	ou	de	refuser	cette	proposition	»
«	leur	offrir	le	droit	d’y	réfléchir	et	d’attendre	pour	décider	»
« mener une négociation véritable… » (Przesmycki, 1994, p.34).




élèves de devenir acteurs dans le processus d’apprentissage. Cette volonté des Directions n’est 
pas	isolée	et	révèle	une	tendance	bien	marquée,	que	ce	soit	dans	les	milieux	scolaires	ou	pro-
fessionnels. 




pédagogique,	 des	 objectifs	 qui	 doivent	 être	 partagés	 par	 les	 professeurs,	 les	 élèves,	
les	milieux	professionnels.	Cette	action	sera	accompagnée	d’une	évaluation	formative	














2.2. Théorie en concordance avec la pédagogie du contrat
Nous	allons	aborder	les	éléments	théoriques	qui	appuient	et	encouragent	la	mise	en	place	d’une	
pédagogie	du	contrat,	et	qui	justifient	nos	choix	pédagogiques.	
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2.2.1. Le socioconstructivisme
La	définition	du	 socioconstructivisme	est	 une	«	…technique	 éducative	dans	 laquelle	 chaque	
apprenant est l’agent de son apprentissage et de l’apprentissage du groupe, par le partage réci-
proque	des	savoirs	».	
(http://bit.ly/oGX2Lb [a] )
Avec nos élèves, nous avons cherché l’amélioration du comportement. Mais c’est en réalité 
l’échange	de	connaissances	qui	a	permis	la	nouvelle	attitude.









du processus d’apprentissage. L’élève est acteur. Plongé dans une culture commune, le dialogue 
lui	permet	de	construire	et	de	réorganiser	la	signification	de	ses	savoirs	et	de	ses	actes.
Dans	 l’exemple	de	 l’échauffement	musculaire,	 le	 fait	d’acquérir	un	nouveau	 savoir	 cognitif	
favorise	un	comportement	plus	appliqué	et	sérieux.	L’élève	comprend	le	bénéfice	qu’il	en	retire.
Cette	approche	qui	permet	à	l’élève	de	devenir	acteur	de	sa	progression	était	déjà	soulignée	par	
Antoine	Prost	dans	un	rapport	de	1983	sur	les	lycées.	Il	dit	que	« nul ne peut apprendre à la 
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Par le passé, nous avons pu tester des contrats disciplinaires. Il s’agissait plutôt de codes impo-
sés	aux	élèves.	Les	élèves	étaient	en	accord	parce	qu’ils	n’avaient	pas	vraiment	le	choix.	Mais	
en	fin	de	compte,	l’effet	de	ces	contrats	disciplinaires	se	sont	avérés	limités.	Nous	n’avions	pas	
donné de sens et des connaissances nécessaires. Quel avantage l’élève va t’il retirer de ce type 
de	contrat	?






Modèles constructiviste et socio-constructiviste
(http://bit.ly/pHGlt9 [b] )
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Cette	phase	centrale	du	schéma	représente	la	liberté	offerte	à	l’élève.	Elle	est	située	dans	un	
cadre	de	contraintes	bien	défini	préalablement	par	le	maître.
Dans la préface du livre « La pédagogie du contrat », (Przesmycki, 1994, p.6).
Claude Pair dit : 
La	 démarche	 a	 pour	 finalités	 de	 rendre	 l’élève	 autonome,	 libre	 dans	 le	 cadre	 de	
contraintes	bien	identifiées,	de	créer	et	entretenir	sa	motivation,	de	l’aider	à	vivre	des	
relations	 sociales,	 de	 lui	 apprendre	 à	 raisonner,	 à	 s’exprimer,	 à	 négocier,	 à	 prendre	
confiance	en	lui	et	dans	ses	interlocuteurs,	à	élaborer	un	projet	et	à	le	réaliser,	à	être	






Une	 libération	 qui	 passe	 par	 le	 fait	 que	 l’enseignant	 laisse	 la	 possibilité	 à	 l’élève	 de	 vivre	




2.2.2. Le contrat, outil métacognitif ou « métacomportemental »:
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été développé et propose une relation de collaboration, de participation et de partage. Le contrat 
pédagogique	permet	et	incite	à	cette	relation.	
lui – le savoir / le contenu
moi – le formateur toi – le destinataire
former
enseigner apprendre
lui – le projet
moi – l’éducateur toi – le résident
partager / participer / collaborer
éduquer / transmettre développer / s’épanouir
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Par	exemple,	lors	de	la	réalisation	du	contrat	avec	Nicolas	(annexe	p.	49),	l’enseignant	a	colla-
boré avec Nicolas pour rédiger le contrat. L’élève a participé et a donné son avis sur l’objectif 
qu’il	voulait	atteindre	et	sur	les	moyens	de	le	mettre	en	place.	Parfois,	le	maître	a	apporté	son	
aide en partageant sa vision de la situation. 
Dans une vision globale, le rôle de l’enseignant peut se résumer par les trois verbes du premier 
triangle.	En	effet,	l’enseignant	doit	enseigner	des	savoirs	et	former	des	élèves	afin	qu’ils	puissent	

























ment une absence de cadre les gène également.
























































bilan et la négociation, l’élève doit confronter ses idées. Durant les étapes établies par le contrat, 
l’élève	sera	en	mesure	de	tester	ses	apprentissages	face	aux	échecs	ou	à	la	réussite	de	ceux-ci.
Selon Evans (2002) et comme souligné précédemment, la transgression est normale, la sanc-
tion	aussi.	Si	l’on	tient	compte	de	ce	point	mentionné,	la	sanction	devra	également	être	prise	en	
compte	lors	d’une	rupture	du	contrat	pédagogique.	Nous	aborderons	la	sanction	au	point	3.3.
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3. Rôle de l’enseignant 
Selon	 nous,	 la	mise	 en	 place	 de	 contrats	 doit	 être	 faite	 dans	 un	 rapport	 de	 confiance	 entre	





Le contrat induit une communication facilitée et enrichissante entre élève et enseignant. Ainsi 
le	rapport	classique	du	pouvoir	de	l’enseignant	se	transforme	en	une	recherche	d’un	fonction-
nement relationnel nouveau.
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3.1.  L’autorité 
En	pratiquant	 la	pédagogie	du	contrat	 l’enseignant	ne	cherche	pas	à	éliminer	 toute	situation	
d’autorité.	De	même,	 l’ouverture	au	dialogue	qu’offre	 les	contrats	pédagogiques,	permet	de	
limiter	 l’utilisation	d’une	voix	criarde,	 la	hausse	du	 ton	ou	 la	punition.	Même	s’il	 s’agit	de	
moyens	 utiles	 et	 parfois	 inévitables,	 ils	 peuvent	 être	 également	 des	 éléments	 déclencheurs	
d’une mauvaise relation entre élèves et enseignants. 
La relation purement autoritaire peut parfois produire une montée en puissance de l’affronte-
ment avec l’élève.
Tandis	que	l’application	dans	le	calme	d’un	contrat	pédagogique,	préalablement	discuté	avec	




çon par Le Robert (1994) : « droit de commander, pouvoir (reconnu ou non) d’imposer l’obéis-
sance… Pouvoir de se faire obéir » (Rey-Debove & Rey,1994, p. 164). 
Dans	ce	cas,	l’enseignant	peut	atteindre	son	but,	qui	est	d’avoir	une	classe	disciplinée,	mais	il	
ne joue pas pleinement son rôle d’enseignant. 
Pour	Braconnier	(2007),	psychiatre	de	l’enfant	et	de	l’adolescent,	«	l’autorité	sans	dialogue	est	
une	impasse	»	(Braconnier	2007,	cité	par	Chapoutier	sur	le	site	http://bit.ly/pLmDey	[f]).	
Durant le temps d’enseignement et d’encadrement, le style de l’enseignant peut osciller entre 
autoritarisme et tolérance. Le moment, le lieu, l’activité, le groupe ou l’individu peuvent faire 
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St-Yves	 (1982)	estime	que	«	le	 fait	d’interagir,	de	participer	et	de	communiquer	 fait	émaner	
dans	le	groupe-classe	une	influence	interpersonnelle	différente	de	l’influence	institutionnalisée	
qu’est	l’autorité	»	(St-Yves,	1982,	p.76).	Elle	dit	également	que	«	La	décision,	résultat	d’un	pro-













3.2.  Le cadre à poser
Pour	atteindre	cette	qualité	relationnelle	nécessaire	pour	élaborer	des	contrats,	il	faut	tout	de	
même	que	l’enseignant	pose	des	règles	et	qu’il	s’y	tienne	à	la	fois	dans	ses	actions	et	dans	leur	















Art. 73 de la LS
Les	membres	du	corps	enseignant	s’efforcent	d’atteindre	les	buts	assignés	à	l’école,	no-
tamment	par	la	qualité	de	leur	enseignement,	par	leur	autorité	et	par	leur	comportement.	
(LS, 1984, p. 12).
L’école	a	également	un	rôle	d’autorité	hiérarchique.	Établissement	scolaire,	enseignants,	élèves	et	
parents	se	doivent	de	répondre	aux	lois	imposées.	Celles-ci	sont	brièvement	exposées	au	point	3.3.
3.3.  Règlement et loi scolaire 
Il	est	important	que	les	contrats	soient	réalisés	en	adéquation	avec	le	cadre	réglementaire	qui	
régit	l’école.	Malgré	la	liberté	laissée	aux	enseignants	pour	gérer	leurs	élèves	dans	les	appren-













2 Art. 106: fréquentation.	Une	fois	inscrits	et	admis	à	l’école	publique,	les	élèves	sont	
tenus de se rendre en classe selon les horaires établis . 
(LS, 1984, p. 18).
3 Art. 107 : discipline. Les	élèves	sont	tenus	de	se	conformer	aux	ordres	et	instructions	
donnés par les maîtres et les autorités scolaires. 
(LS, 1984, p. 18).
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4Art. 108 : conduite des élèves. Lorsque	 la	 conduite	 d’un	 élève	 laisse	 à	 désirer	 en	
classe ou hors de l’école, le maître en avise immédiatement les parents. 
(LS, 1984, p. 18).





élément de construction pour l’élève. Nous utilisons également ce point de mire pour respon-
sabiliser l’élève dans son projet, sans y mettre de la culpabilité ou de la menace. Ce cadre est 
d’après	nous	un	repère	utile	à	l’élève.
 
Dépendant des règlements cités au point 3.2., certains actes, certains comportements déviants 
imposent	à	l’établissement	scolaire	de	recourir	à	une	sanction.	Ceci	n’est	pas	négociable.	





(LS, 1984, p. 19).
Cet article de la loi scolaire et appuyé dans le règlement d’application de la loi scolaire 
(RLS, 1984).
Art. 184 - Fautes 
Des	sanctions	peuvent	être	infligées	pour	toute	infraction	aux	règles	en	vigueur,	
notamment en cas de : 
a. oublis répétés; 
b. devoirs non faits; 
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g. insolence; 
h.	actes	de	violence	physique	ou	verbale.
(RLS, 1984, p. 24).




(RLS, 1984, p. 24).
Dans ce mémoire, nous ne voulons pas aborder en détail le thème de la sanction et ses diffé-
rentes	formes	de	mise	en	pratique,	mais	nous	tenons	tout	de	même	à	souligner	quelques	points	
importants	si	l’on	veut	garder	en	vue	sa	mission	pédagogique	et	éducative.	
Il	est	 important	de	relever	que	 les	sanctions	disciplinaires	sont	également	régies	par	 le	RLS	
(1984). Les manières de les aborder ne sont donc pas libres de tout cadre. 
Art. 181 -  But de la discipline
La discipline a un but éducatif. 
(Le	Conseil	d’Etat	du	Canton	de	Vaud,	1984,	p.	24).
Art 182 - Punitions 
Les	punitions	doivent	viser	à	 l’éducation	de	 l’enfant.	Elles	 sont	proportionnées	à	 la	
faute	commise,	à	l’âge	et	aux	aptitudes	de	l’élève.	
(Le	Conseil	d’Etat	du	Canton	de	Vaud,	1984,	p.	24).
La théorie socio-constructiviste va dans ce sens. Elle souligne l’importance d’une prévention 
active	afin	de	diminuer	 la	 répression.	Elle	mise	 sur	 l’intégration	et	 le	 respect	du	 règlement.	
Toutefois	si	la	règle	devait	être	outrepassée,	la	sanction	doit	être	intelligente	afin	de	permettre	à	
l’élève	en	question	de	comprendre	les	reproches	qui	lui	sont	faits,	tout	en	intégrant	une	compé-
tence associée (rédaction, recherche, présentation orale, etc.). 









Comme	nous	 l’avons	déjà	mentionné,	 la	 pédagogie	du	 contrat	 a	 pour	but	 d’être	 une	 aide	 à	
la	 résolution	de	conflit	 et	 à	 l’apprentissage,	 tant	 au	niveau	des	 savoirs,	 savoirs-faire	que	du	
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5. Déroulement de l’étude
5.1.  Le contrat




Contrat effectué le : 
Elève(s) concerné(s) : 
Enseignant(s) concerné(s) :
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :         oui          non  
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :           oui          non 
Non respect d’ un point du règlement :    
 
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
Les étapes : comment puis-je y parvenir ?
Engagement des partenaires :
Echéance	fixée	:	 Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
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Nous allons décrire point par point les éléments du contrat que nous mettons en place 
avec nos élèves. Ceci constitue un outil réutilisable pour chaque élève et pour d’éventuels 
collègues intéressés au projet. 
1. Les dates du début et de l’échéance du contrat sont mentionnées. Il nous semble important 
de	déterminer	un	laps	de	temps	pour	déterminer	le	chemin	à	suivre	et	les	outils	à	utiliser.	A	
la	fin	du	temps	imparti,	le	bilan	final	pourra	être	fait.
2. Les	parties	prenantes	dans	la	création	et	le	suivi	du	contrat	sont	indiquées. Elève-s, ensei-
gnant-s	(voir	infirmière,	PPLS,	…),	parent-s,	Direction	peuvent	être	impliqués	en	partie	ou	












sibles. Cet élément est précisé dans la loi scolaire (LS, 1984). 
 Art 93 Maître de classe :
 Le maître de classe est responsable de l’administration et de la vie de la classe. Il 
contrôle	l’orientation	des	élèves	et	assure	la	coordination	entre	les	maîtres,	ainsi	que	
l’information des parents 






l’ensemble	des	 intervenants,	ainsi	que	par	 la	nécessaire	coopération	avec	 les	 familles,	
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dans	un	contexte	où	doit	être	négocié	le	futur	qui	attend	l’élève	à	l’issue	de	l’école	obli-
gatoire	(SPV,	2010).	
Dans le cas contraire, les élèves s’apercevront vite des incohérences entre les divers en-
seignants,	 trouvant	par	 la	même	occasion	un	bon	moyen	de	déroger	à	certaines	règles	ou	
consignes.	Comme	le	souligne	la	SPV	(1990),	mathématiquement,	le	nombre	d’heures	pas-
sées avec les élèves diminue le contrôle strict d’un enseignant référant. «…la généralisation 








tous les intervenants. 
3. Non respect d’un point du règlement	:	ce	point	rempli	par	l’enseignant	se	base	sur	les	textes	
légaux	et	les	règlements	d’établissements.	Il	est	justifié	et	montre	à	l’élève	qu’il	y	a	quelques	
limites au contrat indépendantes de notre volonté.
	 Il	nous	semble	donc	nécessaire	de	mettre	en	avant	le	point	du	règlement	qui	n’est	pas	res-
pecté.	Il	joue	le	rôle	d’arbitre.	Il	est	important	de	donner	du	sens	à	celui-ci	en	menant	une	
discussion avec l’élève. 
	 Exemple	de	non	 respect	 du	 règlement:	 José	 a	 fumé	durant	 la	 récréation.	Le	 règlement	 à	
mettre en miroir est :
 Art.180 de la RLS 
	 Les	élèves	ne	consomment	ni	alcool	ni	stupéfiants	;	ils	ne	fument	pas.	
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 Art. 107 LS
	 Les	élèves	sont	tenus	de	se	conformer	aux	ordres	et	instructions	donnés	par	les	maîtres	
et les autorités scolaires.
 (LS, 1984, p. 18).
4. Bilan de la situation actuelle fait par l’élève.	Nous	proposons	à	l’élève	d’écrire	ce	qui	va	et	
ce	qui	ne	va	pas.	Il	est	essentiel	de	faire	le	point	sur	la	situation	pour	savoir	ce	qu’on	veut	
atteindre.	Ce	bilan	de	compétences	permet	de	mieux	rebondir.




















lièrement présente. Distribuer des sautoirs, installer des agrès, ranger du matériel, assurer 
des camarades, etc.
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Ces	aides	peuvent	être	dictées	par	le	maître	ou	libres	et	spontanées,	mais	elles	peuvent	éga-
lement	être	matière	à	la	réalisation	d’un	contrat.	Un	élève	peut	proposer,	par	exemple,	lors	
de la négociation de celui-ci, de s’occuper du contrôle des rangements dans le local maté-
riel. Ainsi l’élève, dont le comportement n’était pas satisfaisant dans le respect du matériel, 
devient	acteur	et	partie	prenante	d’un	objectif	commun	fixé	par	le	contrat.	






8. Signatures : celles-ci symbolisent le côté solennel du pacte.





courir et favorise un bon contrôle de l’objectif.
5.1.3. Le rôle de l’enseignant (équipe pédagogique)




L’accompagnement	 se	 compose	 aussi	 de	moments	 de	 réunions	 agendées	 chaque	3	 ou	4	 se-
maines. Il s’agit de faire des bilans intermédiaires pour voir si le contrat porte ses fruits. 
L’élève et l’enseignant discutent de la manière dont ça se passe, du chemin parcouru, de la 
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5.1.5. Contrat pour quelles situations ?
Nous	avons	choisi	de	créer	des	contrats	pour	les	élèves	ayant	des	difficultés	d’ordre	discipli-
naire durant nos cours d’EPS.
Ex	:	l’élève	ne	participe	pas,	est	souvent	en	retard,	ne	respecte	pas	les	règles	de	sécurité,	n’écoute	
pas,	râle	tout	le	temps,	détériore	du	matériel,	est	vulgaire	dans	ses	gestes	ou	ses	paroles	(envers	
un camarade, un enseignant), n’a pas ses affaires, ne range pas le matériel, se bat.




Nous l’utilisons pour un ou plusieurs élèves, voire une classe entière. Une fois créé, le contrat 
est	diffusé	aux	parties	impliquées.	Si	le	contrat	est	établi	par	toute	la	classe,	nous	permettons	
à	chacun	de	 le	consulter.	Si	plusieurs	enseignants	 sont	parties	prenantes,	 il	 en	va	de	même.	
Chaque	élève	l’accepte	tel	qu’il	est,	cela	pousse	les	élèves	à	s’entraider.	Les	buts	recherchés	
étant la cohésion, la camaraderie et la coopération.




Les « libertés » permises par le contrat s’insèrent dans un cadre rigide. Il s’agit de la Loi scolaire, 
les règlements d’établissements, la Lpers (voir point 3.2.). 
Il doit s’insérer dans le plan d’étude vaudois (futur plan d’étude romand).
Il faut tenir compte des règles de société.
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l’énergie. Il devient maître de ses ambitions.
-		Valoriser	l’élève	en	tant	qu’être	unique	à	qui	on	fait	confiance.
-  Découvrir d’autres facettes de l’élève.
-  Rendre l’acte d’apprendre ou d’enseigner positif.
5.2.2. Capacités de l’élève
L’élève	est	capable	de	se	responsabiliser,	de	faire	le	point	sur	sa	situation,	de	se	fixer	un	but,	
de	choisir	un	chemin	et	de	s’engager	à	la	réalisation	de	son	objectif.
5.2.3. Capacités du maître
Le	maître	est	capable	de	guider,	de	remettre	en	question	ses	habitudes	en	prenant	du	recul,	de	
s’adapter,	de	prévoir	les	difficultés	et	les	embûches.




sabilités. (voir point 3.)
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5.3.  Mise en œuvre du contrat avec l’élève
Nous	avons	réalisé	des	contrats	avec	des	élèves	de	plusieurs	classes	que	nous	avons	en	cours	
d’EPH.	Élèves	du	CYT/5	à	la	9ème. 
Pour	 son	élaboration,	nous	avons	utilisé	 soit	des	moments	en	fin	de	 leçons	pendant	que	 les	
autres	camarades	étaient	occupés	et	autonomes,	soit	durant	la	pause	entre	deux	cours	pour	les	
cas individuels. Pour les groupes, nous avons utilisé des moments collectifs en début de leçon. 
5.3.1. Présentation aux élèves 
L’objectif du premier moment de discussion avec l’élève indiscipliné est de :
-		Relever	le	comportement	qui	ne	va	pas	et	faire	un	parallèle	avec	l’article	de	loi.










- Laisser l’élève formuler son désir de changement.
-		Découvrir	la	feuille	du	contrat	et	l’expliquer.
-		L’aider	à	le	remplir.
Nous insistons sur la formulation de l’objectif: 
Ex	:	«	je	suis	prêt	à	faire…	»
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5.3.3. Suivi de l’élève
Le but du suivi est de :
- Suivre et valoriser les progrès de l’élève.
- Guider l’élève.
- Adapter si besoin les étapes et les moyens.
-	 Réorienter	le	chemin	à	suivre.
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6. Bilan de l’expérimentation
6.1.  Bilan des contrats
Régulièrement,	nous	avons	dû	demander	aux	élèves	de	reformuler	ce	qu’ils	avaient	noté	dans	le	






atteindre l’objectif de manière trop directe. 
Dans l’ensemble, parents et collègues ont très bien accueilli le projet des contrats. Ils ont sou-
vent aidé en apportant une aide dans le contrôle et le suivi de l’objectif.
Nous	 avons	 également	 eu	 des	 collègues	 qui	 ont	 amené	 une	 aide	 personnalisée	 à	 l’élève	 en	
apportant un soutien du type : 
-	 Permettre	à	l’élève	de	venir	courir	avec	lui	pendant	la	pause	de	midi.
-		Aider	l’élève	à	se	relaxer	(Tai	chi)	durant	des	petits	moments	convenus	ensemble.
Nous avons le refus d’un collègue car :
-		 Il	 estimait	 que	 l’élève	 avait	 eu	 assez	 d’avertissements	 oraux	 et	 écrits.	 Il	 a	 condidéré	 que	
l’élève ne méritait pas l’opportunité supplémentaire donnée par le contrat.
Bien	que	nous	ayons	sous	estimé	le	temps	nécessaire	au	suivi	des	élèves,	le	bilan	est	tout	de	
même	positif.	Une	aide	à	la	rédaction	du	contrat	est	clairement	nécessaire.	
6.2.  Réponse à la question d’étude
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Les	critères	observés	sont	en	rapport	avec	l’évolution	du	comportement	de	l’élève.	Ce	à	travers	
l’atteinte	de	 l’objectif.	Nous	avons	comparé	 l’avant	et	 l’après	mise	en	œuvre	du	contrat.	Le	
bilan par cas est considéré comme positif, mitigé ou négatif.
Les contrats ont été effectués pendant les cours d’EPH.
-  Killian : élève en surpoids, trop inactif. Contrat basé sur un travail individualisé.




-  Allan : élève agressif verbalement envers l’adulte (arbitre) et ses camarades de jeu. Contrat 
basé sur l’inversion des rôles (l’élève devient l’arbitre).
	 Il	a	très	bien	géré	son	rôle	d’arbitre,	son	comportment	à	ce	moment-là	était	respectueux.	Par	
contre, une fois revenu dans son statut d’élève-joueur, il est vite retombé dans ses travers. Le 
bilan	est	donc	mitigé.	L’élève	s’est	révélé	être	respectueux	dans	la	situation	de	responsabilité.	
Il	n’a	pas	réussi	à	transposer	cette	attitude	lorsqu’il	est	redevenu	joueur.	Le	contrat	pourra	être	
reconduit sous une autre forme.
-		Gilles	:	élève	hyperactif,	bouge	sans	arrêt	ou	parle	pendant	les	consignes.	Contrat	basé	sur	





sur un projet d’activité choisi par la classe.
 Les élèves se sont révélés très engagés, collaborants. Le résultat était de bonne facture. L’en-
seignant	a	vécu	ces	cours	de	manière	plus	détendue	que	d’habitude.
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	 Les	filles	ont	réussi	à	se	considérer	plus	ou	moins	bien	pendant	les	leçons.	Les	bilans	inter-
médiaires semblaient montrer une évolution positive. Cependant, après trois semaines, il y a 
eu une récidive. Le bilan est donc négatif.












leur rôle pendant les matchs. Ceci a eu pour effet de limiter les progrès d’Emilie.
-		Arthur	:	garçon	gêné	par	la	douche	commune	avec	ses	camarades.	Contrat	basé	sur	une	orga-






gérer ses émotions. 
	 Sacha	a	fait	des	gros	progrès.	Les	aides	apportées	ont	réellement	contribué	à	cette	réussite.	
Sacha a atteint son objectif durant 6 mois. Le bilan est donc positif.
 Malheureusement, l’année suivante les crises incontrôlées de Sacha ont repris le dessus. Lors 











aurions pu utiliser une grille d’observation plus pointue.
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7. Conclusion
Le	fait	que	certains	contrats	aient	bien	fonctionné	nous	motive.	Nous	allons	poursuivre	l’usage	
de cet outil. Nous souhaitons élargir son rayon d’action en faisant des contrats pour élèves en 
difficulté	(surpoids,	problème	d’intégration,	…).	Notre	approche	sera	plus	proactive.




dans ce genre de situation. Art. 64 (RLS, 1984) :
Art. 64a Prestations 4
1 Les	psychologues	apportent	une	aide	spécifique	en	cas	de	difficultés	d’apprentissage,	




tion et du langage, plus particulièrement les troubles du langage oral et écrit. 
(RLS, 1984, p. 10).
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9. Annexes
1.  Copie du contrat effectué avec Nicolas S. 
2.  Copie du contrat effectué avec Kilian P.
3.  Copie du contrat effectué avec Lorena et Andreia
4.  Copie du contrat effectué par la classe 8VSG/1-2
5.  Copie du contrat effectué par Gilles D.
6.  Copie du contrat effectué par Allan B.
7.  Copie du contrat effectué avec Cyril R.
8.  Copie du contrat effectué avec Emilie P.
9.  Copie du contrat effectué avec Arthur G.
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Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
Art. 179 RLS : Les	élèves	prennent	soin	des	locaux,	du	mobilier	et	du	matériel	mis	à	leur	
disposition.
1. Copie du contrat effectué avec Nicolas S.
Contrat effectué le :    14 mars 2011
Elève(s) concerné(s) :    Nicolas S. 
Enseignant(s) concerné(s) :   Nicollier Jean-Marc
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :          oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :            oui          non 
Non respect d’ un point du règlement :    
 
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Je laisse parfois des objets par terre ou laisse des sautoirs traîner.
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
J’ai décidé de ne plus mettre d’objet par terre, ni de laisser traîner du matériel.
Les étapes : comment puis-je y parvenir ?
Je	dis	au	revoir	au	maître	en	fin	de	leçon	et	contrôle	que	je	n’ai	plus	de	sautoir.
Je	quitte	en	dernier	le	vestiaire	et	contrôle	qu’il	soit	propre.
Engagement des partenaires :
Mes camarades m’aident en ne laissant pas des choses sales traîner par terre.
Le maître valorise mon rôle.
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Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
Art. 107 LS : les	élèves	sont	tenus	de	se	conformer	aux	ordres	et	instructions	donnés	par	
les maîtres et les autorités scolaires. (Participation).
2. Copie du contrat effectué avec Kilian P.
Contrat effectué le :    13 avril 2011
Elève(s) concerné(s) :    Kilian P. 
Enseignant(s) concerné(s) :   Grivel Olivier
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’un point du règlement :    
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Je n’aime pas le sport en général, sauf le ski. Je suis conscient d’avoir de la peine. Je ne perturbe 
pas le cours, mais je suis passif. 
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
Améliorer	ma	condition	physique.
Les étapes: comment puis-je y parvenir?
J’ai	décidé	de	faire	des	activités	de	condition	physique	adaptées	durant	les	leçons	de	gym	(gai-
nage, marche rapide).
Engagement des partenaires :
Le	maître	te	fournit	des	documents	et	des	exercices,	il	te	laisse	du	temps	à	disposition	pendant	
les	cours.	Tes	parents	te	motivent	à	reproduire	quelques	exercices	hors	temps	scolaire.
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Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
Art. 176 : les élèves ont une attitude correcte et polie. Ils s’abstiennent de tout acte de vio-
lence	physique	ou	verbale.	Ils	n’apportent	aucun	objet	dangereux	à	l’école.
Ils	sont	tenus	de	se	soumettre	aux	règles	de	discipline	de	l’établissement	qu’ils	fréquentent.
3. Copie du contrat effectué avec Lorena et Andreia
Contrat	effectué	le	:		 	 	 7	avril	2011
Elève(s) concerné(s) :   Lorena et Andreia 
Enseignant(s) concerné(s) :   Grivel Olivier
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’ un point du règlement :    
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
On	ne	s’aime	pas,	ça	a	fini	en	une	bagarre.
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
Respecter l’autre.
Les étapes: comment puis-je y parvenir ?
Projet	d’activité	en	duo.	Nous	allons	faire	équipe	en	duo	durant	les	cours,	avec	comme	objectif	
de faire un tournoi de badminton ensemble.
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Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
Art. 176 de la RLS : les élèves ont une attitude correcte et polie. 
Ils	sont	tenus	de	se	soumettre	aux	règles	de	discipline	de	l’établissement	qu’ils	fréquentent.
4. Copie du contrat effectué par la classe 8VSG/1-2
Contrat effectué le :    15 avril 2011
Elève(s) concerné(s) :    Tous les garçons de la classe 
Enseignant(s) concerné(s) :   Grivel Olivier
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’un point du règlement :    
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
On	se	plaint	souvent	des	activités	proposées	parce	qu’on	voudrait	faire	autre	chose.	Du	coup,	
on fait parfois les imbéciles.
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
De	nous	appliquer	et	de	nous	impliquer	dans	une	activité	choisie.
Les étapes : comment puis-je y parvenir?
Choisir	un	projet.	Collaborer	entre	camarades	du	même	groupe	pour	atteindre	l’objectif	fixé	par	
la classe.
Engagement des partenaires :
Le	maître	vous	propose	de	choisir	une	activité	hors	plan	d’Etablissement.	Vous	serez	guidés	
durant	les	étapes	que	vous	allez	vous	fixer.
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Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
5. Copie du contrat effectué par Gilles D.
Contrat	effectué	le	:		 	 	 17	mars	2011
Elève(s) concerné(s) :    Gilles D.
Enseignant(s) concerné(s) :   Grivel Olivier
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’un point du règlement :    
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Je	n’arrive	pas	à	être	attentif	pendant	les	consignes.	Je	parle,	je	bouge,	je	joue	avec	le	ballon.
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
Ne	plus	déranger	pendant	les	moments	d’explications.
Les étapes : comment puis-je y parvenir ?
Si	je	sens	que	je	ne	peux	plus	me	contrôler	:	je	vais	courir	sur	la	piste	finlandaise,	dans	la	zone	
de musculation, le temps de me défouler. 
Engagement des partenaires :
Le	maître	t’accorde	la	possibilité	de	faire	autre	chose	que	les	autres.	
Art. 176 de la RLS : les élèves ont une attitude correcte et polie. 
Ils	sont	tenus	de	se	soumettre	aux	règles	de	discipline	de	l’établissement	qu’ils	fréquentent.
La pédagogie du contrat a-t-elle un effet sur la discipline ? 46 / 50
Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
6. Copie du contrat effectué par Allan B.
Contrat effectué le :    8 mars 2011
Elève(s) concerné(s) :    Allan B.
Enseignant(s) concerné(s) :   Grivel Olivier
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’ un point du règlement :    
 
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Je m’énerve vite contre l’arbitre. J’utilise des gros mots.
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
Me maîtriser durant ces activités.
Les étapes: comment puis-je y parvenir ?
Je vais prendre le rôle d’arbitre. Je vais commencer par des petits moments, puis vais gérer un 
match. 
Engagement des partenaires :
Fournir	les	règles.	Faire	le	point	régulièrement.	Les	parents	s’engagent	à	parler	des	valeurs	dans	
le	même	sens	que	le	MEP.
Art. 176 de la RLS : les élèves ont une attitude correcte et polie. 
Ils	sont	tenus	de	se	soumettre	aux	règles	de	discipline	de	l’établissement	qu’ils	fréquentent.
La pédagogie du contrat a-t-elle un effet sur la discipline ? 47 / 50
Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
Art 176 RLS : L’élève s’abstient de tout acte de violence verbale 
7. Copie du contrat effectué avec Cyril R.
Contrat effectué le :    12 mai 2011
Elève(s) concerné(s) :    Cyril R. 
Enseignant(s) concerné(s) :   Nicollier Jean-Marc
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’ un point du règlement :    
 
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Je	me	rends	compte	que	je	ne	parle	pas	correctement	à	certains	de	mes	camarades.	J’ai	manqué	
de	respect	à	Jenny.	Mais	je	suis	capable	d’être	drôle	et	sympa.	Je	veux	faire	un	effort.	
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
J’ai	décidé	de	mieux	respecter	mes	camarades
Les étapes : comment puis-je y parvenir ?
Je	fais	tout	d’abord	un	effort	sérieux	lors	des	jeux	en	salle	de	gym.
Puis	je	vais	essayer	de	mettre	mon	objectif	en	pratique	même	lorsqu’il	n’y	a	pas	de	maître





La pédagogie du contrat a-t-elle un effet sur la discipline ? 48 / 50
Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
Art 107 LS : Les	élèves	sont	tenus	de	se	conformer	aux	ordres	et	instructions	donnés	par	
les maîtres et les autorités scolaires.
8. Copie du contrat effectué avec Emilie P.
Contrat effectué le :    12 février 2011
Elève(s) concerné(s) :    Emilie P. 
Enseignant(s) concerné(s) :   Nicollier Jean-Marc
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’ un point du règlement :    
 
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Je	me	trouve	nulle	en	gym	et	préfère	me	mettre	à	l’écart.	Il	y	a	des	activités	que	j’aime	bien.
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
J’ai	décidé	de	participer	dans	les	jeux	collectifs.




Engagement des partenaires :
M.	Nicollier	va	mettre	en	place	une	organisation	filles	/	garçons	séparés	pour	les	jeux	de	balle.
Sophie va m’aider et me conseiller.
Les	garçons	éviteront	de	m’attaquer	de	manière	agressive	quand	j’ai	la	balle.	Ils	seront	moins	
moqueurs.	
La pédagogie du contrat a-t-elle un effet sur la discipline ? 49 / 50
Echéance	fixée	:	
fin	de	l’année	scolaire	2011
Signature de l’élève :  Signature du (des partenaires) :
 La douche fait partie intégrante de la leçon de gym.
9. Copie du contrat effectué avec Arthur G.
Contrat effectué le :    10 Janvier 2011 
Elève(s) concerné(s) :    Arthur G. 
Enseignant(s) concerné(s) :   Nicollier Jean-Marc
La Direction est-elle partie prenante dans le contrat :        oui          non    
Les Parents sont-ils partie prenante dans le contrat :          oui          non 
Non respect d’ un point du règlement :    
Bilan de la situation actuelle fait par l’élève : 
Je	pense	que	c’est	bien	de	se	doucher,	mais	je	n’aime	pas	le	faire	avec	mes	copains.
Objectifs du contrat : J’ai décidé de 
De me doucher avant mes camarades.
Les étapes : comment puis-je y parvenir ?
Mes parents et l’enseignant me comprennent et m’aide.
Le	maître	me	signale	quand	je	peux	partir	me	doucher.
Engagement des partenaires :
Le	maître	explique	aux	camarades	de	classe	que	je	préfère	me	doucher	seul.
















une batterie de sanctions.
Malgré des règles précises, des enseignants formés et compétents, il y a des problèmes discipli-
naires dans la plupart des établissements scolaires. 
Ce	mémoire	traite	de	l’utilisation	de	contrats	pédagogiques	à	visée	disciplinaire	comme	outils	à	
la	gestion	de	classe	ainsi	que	pour	les	élèves	se	trouvant	en	marge	de	ces	règles.	
Le	 parti	 pris	 volontaire	 de	mettre	 en	œuvre	 des	 contrats	 pour	 favoriser	 une	 atmosphère	 de	
travail	agréable,	et	pour	pallier	à	des	comportements	déviants	ne	sont	qu’une	partie	des	pos-
sibilités nombreuses du contrat. Celles-ci pouvant soutenir tous les apprentissages : savoirs, 
savoirs-faire	et	savoirs-être.
Ce	choix	d’utilisation	restreinte	de	contrats	s’inscrit	dans	un	processus	de	réflexion	de	deux	
enseignants ayant envie d’améliorer leur enseignement.
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